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Palestrantes
O P. Dr. Walter Attmann é professor da Escola Superior de Teologia da 
Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, em São Leopoldo, Brasil.
O P. Albérico Baeske é pastor da Igreja Evangélica de Confissão Luterana 
no Brasil, em Cuiabá, Brasil.
O P. Dr. Gottfried Brakemeier é presidente da Igreja Evangélica de Confis­
são Luterana no Brasil.
A P a Wanda Deifelt é pastora da Igreja Evangélica de Confissão Luterana 
no Brasil; atualmente faz doutoramento em Chicago, EUA.
O P. Dr. Naozumi Eto é professor do Japan Lutheran Theological Col­
lege/Seminary, Tóquio, Japão.
O P. Dr. Devasahayam W. Jesudoss é diretor do Gurukul Lutheran Theolo­
gical College & Research Institute, Madras, índia.
O P. Dr. Nelson Kirst é secretário de Educação lèológica e Serviço de De­
senvolvimento de Pessoal, Federação Luterana Mundial, Genebra, Suíça.
O P. Dr. Naaman Laiser é professor do Lutheran Theological College Ma- 
kumira, Usa River, Iknzânia.
O P. Dr. Philip Moila é secretário organizador do Conselho de Igrejas de 
Pietermaritzburg, em Pietermaritzburg, África do Sul. Até recentemente le­
cionava no Lutheran Theological Seminary, em Mapumulo, África do Sul.
O P. Dr. Ricardo Pietrantonio é reitor do Instituto Superior Evangélico de 
Estudos Teológicos, Buenos Aires, Argentina.
A Sra Prasanna K. Samuel é professora do Gurukul Lutheran lèological 
College & Research Institute e secretária do trabalho com mulheres das Igre­
jas Evangélicas Luteranas Unidas da índia.
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